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Object: Studio portrait of a man in urban clothes
Description: Autographed half length shot of a man
wearing a dinner suit, a white shirt, and a
white bow-tie.
Date: Not before 1892, Not after 1900
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 206mm x 98mm
Image: 183mm x 92mm
Format: Promenade
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing > 292 Special Garments
360 Settelments > 369 Urban and Rural Life
560 Social Stratification
Copyright: Личен Архив Анелия Касабова
Archive: Anelia Alexandrova Kassabova, Inv. No.:
AK_018
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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